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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana 
pengaruh kinerja perbankan melalui CAR, NPL dan DPK serta BI rate di dalam 
penyaluran kredit yang dilakukan oleh BPR di Jawa Tengah pada tahun 2011-
2016. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website 
Bank Indonesia dan BPS Jawa Tengah. penelitian ini menggunakan metode Error 
Correction Model (ECM). Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam 
jangka pendek variabel CAR, NPL, DPK mempengaruhi penyaluran kredit, 
namun BI Rate tidak memberikan pengaruh. Sedangkan di dalam jangka panjang 
DPK tidak memberikan pengaruh terhadap kredit yang disalurkan BPR di Jawa 
Tengah. Untuk variabel CAR, NPL, dan BI Rate memberikan pengaruh terhadap 
penyaluran kredit oleh BPR di Jawa Tengah pada tahun 2011-2016 
Kata Kunci : CAR, NPL, DPK, BI Rate, Penyaluran Kredit, ECM 
